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Tujuan penelitian ini adalah adalah untuk mengetahui peningkatan 
keaktifan siswa dalam proses pelajaran Akuntansi  melalui penerapan strategi 
pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dengan media permainan 
monopoli pada siswa kelas XII IPS 1 SMA Negeri I Boyolali tahun ajaran 
2010/2011.  
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan sebanyak dua siklus di mana masing-masing siklus dilalui dengan empat 
tahapan, yaitu: (1) perencanaan tindakan; (2) pelaksanaan tindakan; (3) observasi 
tindakan; dan (4) refleksi tindakan. Objek penelitian adalah seluruh siswa kelas XII  
IPS 1 SMA Negeri 1 Boyolali  Tahun Ajaran 2010/2011 sebanyak 42 siswa. 
Penelitian ini dilaksanakan secara kolaborasi bersama dengan guru mata pelajaran 
akuntansi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan lembar 
observasi, wawancara, dokumentasi dan angket 
Hasil penelitian ini yaitu penerapan strategi pembelajaran teams games 
tournament (TGT) dengan media permaian monopoli dapat meningkatkan 
keaktifan dalam pembelajaran akuntansi pada siswa kelas XII SMA Negeri I 
Boyolali tahun ajaran 2010/2011. Hal tersebut didukung oleh fakta-fakta sebagai 
berikut: (1) Keaktifan siswa selama siklus I sebesar 65,99% dan meningkat menjadi 
85,03% pada siklus II; (2) Hasil angket respon siswa mengenai strategi dan media 
yang digunakan pada siklus I dari 42 siswa yang menyatakan sangat setuju 36% dan 
menyatakan setuju 52%, dan pada siklus II meningkat menyadi 55% siswa 
menyatakan sangat setuju dan 40,70% menyatakan setuju. 
 
Kata kunci: pembelajaran teams games tournament (TGT) dengan media permaian 
monopoli, keaktifan siswa, akuntansi 
 
 
 
 
 
 
